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主編的話 • \Vhat‘ s 1\"EW in the Library? 
特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動綱頁無所不在














﹒ 興犬各黃色所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 干。單單與大研究成果之國際頂尖期刊







成熱鬧的遊樂園區， 101年9月 10 日(一)活動全日更是動員全館人力，帶領2千多位
大一新生參訪園書館，並於4個服務點進行這點解說。
照Ff 1 :圖書館大廳集合 照Ff2 :借還番種台及參考種台飯給
r代咱﹒
照}4 3 : 多媒億中心Mi強 照Ff 4 :典閱坊圖書城
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